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Señores miembros del Jurado calificador:
En cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación de
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología
Educativa, presentamos ante ustedes la tesis de investigación descriptiva
correlacional titulado: “La práctica instrumental de la música académica y la
autoestima en los integrantes de la orquesta “Edgar Valcárcel” de la red
nacional de orquestas sinfónicas del MINEDU - Lima, 2012”. Nuestro objetivo ha
sido: Determinar la relación existente entre la práctica instrumental de la música
académica y la autoestima de los integrantes de la orquesta Edgar Valcárcel de la
red nacional de orquestas sinfónicas del MINEDU - Lima, 2012.
El presente trabajo consta de IV capítulos que desarrolla nuestra investigación; en el
primer capítulo se plantea el problema de investigación, en el segundo se desarrolla
el marco teórico, el tercer capítulo da a conocer la metodología empleada en este
trabajo, en donde los integrantes de la orquesta sinfónica “Edgar Valcárcel” fueron
nuestra muestra de estudio, ya que ellos realizan una práctica instrumental musical
durante todo el año. El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos durante el
trabajo de investigación donde existe una relación significativa entre la práctica
instrumental de la música académica y la autoestima, finalmente se dan a conocer
las conclusiones y sugerencias, así como referencias bibliográficas y anexos de
nuestra tesis.
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea valorada y
merezca su aprobación. Considerando que toda obra humana no está excenta de
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación lleva por título: “La práctica instrumental de la
música académica y la autoestima en los integrantes de la orquesta “Edgar
Valcárcel” de la red nacional de orquestas sinfónicas del MINEDU - Lima,
2012”. Este estudio se ha desarrollado con el propósito de dar a conocer los niveles
de correlación entre las variables: práctica instrumental de la música académica con
la variable autoestima; dado que sin lugar a dudas la práctica instrumental de la
música académica durante la infancia y la adolescencia tiene un impacto positivo en
el cerebro y también a través de la música podemos desarrollar diversos
aprendizajes en las áreas cognitiva, social y afectiva.
Nuestra investigación se ha desarrollado dentro del enfoque cuantitativo, asumiendo
el tipo de investigación descriptivo correlacional, de diseño no experimental. Los
integrantes de la muestra han sido adolescentes de la orquesta sinfónica “Edgar
Valcárcel” del MINEDU. Para recolectar los datos se ha empleado la técnica de la
encuesta, aplicando un cuestionario de preguntas relacionadas a la práctica
instrumental de la música académica, luego el “Inventario de autoestima de Stanley
Coopersmith”, para conocer los niveles de autoestima de nuestra muestra. Los datos
obtenidos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 19 en
español.
Se ha concluido que la variable práctica instrumental de la música académica tiene
una relación altamente significativa con la autoestima de los integrantes de la
orquesta “Edgar Valcárcel” del MINEDU - Lima”. Según la correlación de Spearman
de 0.914, y además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p <
.001). Por lo cual se acepta la relación entre ambas variables.
Palabras Clave: Música académica, practica instrumental, autoestima.
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ABSTRACT
This research paper is entitled: "The academic music instrumental practice and
self-esteem on the members of “Edgar Valcárcel” orchestra from the national
network symphony orchestras in MINEDU – Lima 2012". This study was carried
out in order to make known the correlation levels between the variables: academic
music instrumental practice with the self-esteem; since undoubtedly the academic
music instrumental practice during childhood and adolescence has a positive impact
on the brain and also through the music we can develop different learning in the
cognitive, social and emotional areas.
Our research has been developed within the quantitative approach, assuming the
descriptive correlational type research, with a non-experimental design. The sample
consisted of teenage members from the "Edgar Valcárcel" symphony orchestra from
the MINEDU. To collect the data it was used the survey technique, applying a
questionnaire related to the academic music instrumental practice, then the “Stanley
Coopersmith Self-Esteem Inventory", to know the self-esteem levels of our sample.
The data was analyzed using SPSS Statistics version19 in Spanish.
It is concluded that the variable academic music instrumental practice has a highly
significant relationship with the members’ self-esteem of the "Edgar Valcárcel"
orchestra from MINEDU - Lima. According to the Spearman correlation of 0.914, and
in addition according to the independence test (Chi-square: *** p <.001). So it is
accepted the relationship between the two variables.
Key words: academic music, instrumental practice, self-esteem.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación lleva por título: “La práctica instrumental de la
música académica y la autoestima en los integrantes de la orquesta “Edgar
Valcárcel” de la red nacional de orquestas sinfónicas del MINEDU del Perú
sede Lima, 2012”. Diversos estudios han demostrado que la música es una gran
fuente de estimulación para los niños y adolescentes, a través de ella podemos
desarrollar diversos aprendizajes en diferentes áreas: cognitiva, social y afectiva. La
cual en el área social ayuda a la socialización, mejora a reconocerse a sí mismo, y
fortalecer su autoestima. Pero si bien es cierto que desde pequeños aprendemos a
escuchar diversos sonidos, también se puede aprender a tocar un instrumento. Sin
lugar a dudas aprender a tocar un instrumento musical y cultivar la práctica
instrumental de la música académica durante la infancia y la adolescencia, supone
un impacto constructivo en el cerebro del niño y adolescente.
Para realizar esta investigación se toma como muestra de estudios a los integrantes
de la orquesta “Edgar Valcárcel” de la red de orquestas sinfónicas del MINEDU -
Lima.
Para explicar nuestro trabajo lo dividimos en cuatro capítulos que describiremos a
continuación.
En el primer capítulo, presentamos el planteamiento del problema, formulación del
problema, justificación, limitaciones, así como los antecedentes de nuestra
investigación relacionada a nuestras variables: práctica instrumental de la música
académica y la autoestima, finalmente la formulación de objetivos.
En el segundo capítulo, establecemos el marco teórico donde damos a conocer las
teorías científicas de nuestras variables: práctica instrumental de la música
académica y la autoestima, así también como la definición de términos.
En el tercer capítulo, se describe la metodología que se ha empleado en la
investigación, la formulación de hipótesis, el tipo de investigación, el nivel y diseño de
nuestra investigación, así como la población y la muestra. Este capítulo incluye las
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técnicas e instrumentos aplicados que nos permitieron recoger la información en
forma detallada para nuestra investigación.
En el cuarto capítulo, damos a conocer los resultados de nuestra investigación, así
como la descripción, la prueba o contraste de hipótesis y la discusión.
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias de nuestra investigación, así
como las referencias bibliográficas empleadas durante el desarrollo de la
investigación y los anexos como la matriz de consistencia, la operacionalización de
variables y evidencias de las herramientas utilizadas en el presente trabajo.
